









「I have a dream」という牧師自身の肉声と、その地域における黒人の貧困生
活であった。
発展途上国の再生と人権擁護に関する研究
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８ Donnelly Jack, “Universal Human Rights in Theory & Practice, 2nd ed.”, Cornell Uni-
versity Press, (2003), p.52.








〈http : //www.unhcr.or.jp/ref_unhcr/refugee/〉（アクセス：2015年 1月 2日）

























１１ 1951年 7月 28日、スイスのジュネーヴで行われた。
１２ UNDP (United Nations Development Programme), “Human Development Report 1994”,






















   ＊Includes people in a refugee-like situation.
＊＊The 300,000 Vietnamese refugees are well integrated and in practice receive protection 
















図１ 世界の難民の主な出身国（UNHCR, Global Trends 2013 , p.13から抜粋）
－２０６－ 日本経大論集 第４４巻 第２号
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